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从“阳澄湖大闸蟹”看农产品品牌效应
王　静
(厦门大学经济系 2001 级基地班 ,福建　厦门　361005)
　　一、引言
阳澄湖位于人间天堂———苏州市的中心位置 ,湖面面积 16 万亩 ,湖内优越的自然环境使这里出产的大闸
蟹呈青背、白肚、黄毛、金爪 ,因体质强壮、膏满黄肥、肉质鲜美而驰名海内外。章太炎夫人汤国梨诗曰 :“不是阳
澄湖蟹好 ,此生何必住苏州。”据专家介绍 ,像阳澄湖如此适宜螃蟹生长的优越生态和地理条件的湖泊 ,在世界
上绝无仅有 ,因而被誉为“蟹中绝品”的“阳澄湖大闸蟹”,其霸主地位 ,千百年来坚不可摧。秋到人间 ,菊花开
放 ,便是食蟹的黄金时节 ,此时的大闸蟹身价倍增 ,正宗的“阳澄湖大闸蟹”售价高达两百余元 ,而一般的大闸蟹
则为几十元 ,这其中巨大的差价无疑告诉我们“阳澄湖”本身就是一个金字招牌 ,“阳澄湖大闸蟹”蕴含的品牌效
应是巨大的。然而 ,近年来正宗“阳澄湖大闸蟹”却在各地市场频频遭遇“李鬼”,外攻内患使“阳澄湖大闸蟹”的





货 :或在七八月份低价从外地收购放入阳澄湖寄养至 10 月以后出售的 ,成为“插班生”;或干脆在销售季节从外








近年来市场上销售的“阳澄湖大闸蟹”使我们惊讶地发现 :大闸蟹的个头普遍变小了。原来 200 克左右的雌
蟹和 250 克以上的雄蟹 ,都下降 10 个百分点以上 ;过去时能看到的 500 克以上大蟹 ,也销声匿迹 ;在阳澄湖的一
些湖区甚至出现像银元那样大的小蟹 ,渔民戏称为“袁大头”,这是阳澄湖养殖史上从未有过的现象。究其原
因 ,原来是从九十年代初开始 ,阳澄湖的水面所有权和管理权被“下放”到当地乡村 ,逐渐造成放养失控 ,到 2001
年底 ,总面积 16 万亩的阳澄湖放养螃蟹的面积竟达到 11174 万亩之多。放眼望去 ,湖面上密密层层布满了围
网 ,就如布下了天罗地网。过度养殖造成了光照、氧气的严重缺失 ,水体的污染 ,水草浮游物等动植物的大幅度
下降 ,不仅使螃蟹的个头变小 ,肉质也明显下降 ,而且在少数污染严重地区还出现因吸食蓝藻而形成的“绿蟹”。
保护好阳澄湖水源水质、保护清水大闸蟹的品牌已刻不容缓。
31 缺乏行之有效的防伪措施 ,技术水平较低 ,给仿冒者以可乘之机。
由于一般消费者从外表上根本分辨不出真假大闸蟹的区别 ,阳澄湖区的养殖业者从 2002 年起 ,在每个大闸
蟹上贴上防伪标签出售。但是由于防伪标签成本低廉 ,技术含量低 ,市场上很快出现了大量的假防伪标签。费
尽心机想出的办法最后还是以失败告终。2003 年 ,当地吸取了前一年投入低的教训 ,采取用激光烧灼的办法 ,
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在“阳澄湖大闸蟹”的背上用激光烧上“阳澄湖”几个字 ,而且所有上市的“阳澄湖大闸蟹”都烧上编号。为此 ,当
地有关部门买了 6 部激光机 ,总投资 1200 万元。但是 ,随着旺季到来 ,用激光机防伪的期待又破灭了。在阳澄
湖附近出现了只花一元钱 ,一秒钟就可以用激光在假阳澄湖大闸蟹后背打上编号的农户。这样一来 ,又有大量
假“阳澄湖大闸蟹”充斥市场。面对真假双方的对战 ,消费者也不知道该相信什么。
41 现有品牌众多 ,缺乏统一管理 ,品牌市场混乱。
如今市场上“阳澄湖大闸蟹”的品牌不下几十种 ,其中不乏大型经营企业 ,而更多的则是以养殖户个体经营
为主的小型民营企业。牌子众多 ,也给造假者可乘之机。由于阳澄湖的所有权、使用权、管理权的下放 ,造成
“阳澄湖大闸蟹”的销售权的旁落 ,才形成目前众多的销售单位和 40 多个注册商标 ,有的甚至叫“湖司令牌”、“阿
庆嫂牌”、“沙奶奶牌”。对此现象 ,一种意见认为 ,它们有国家商标法保护 ,只能以强化管理来规范其行为 ,在市
场行为中发展或灭亡。另一种意见认为 ,应该合并为一个经销公司和一只品牌 ,该公司可由相关经销单位组成
股份制公司 ,对“阳澄湖大闸蟹”进行统一管理。这样 ,可从根本上杜绝制假行为。
















品牌化的“阳澄湖大闸蟹”推向市场后 ,可以比同类产品卖出更高的价格 ,取得更多的利润 ,增强了与中间
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阳澄湖和“阳澄湖大闸蟹”,2001 年 9 月 ,苏州市签发《苏州市政府关于加强阳澄湖渔业管理保护水源水质的通
告》,决定恢复阳澄湖渔业由苏州市统一管理的体制 ,专门成立了阳澄湖渔政管理站、阳澄湖公安警务站 ,并批
转了《关于阳澄湖围网养殖整治的实施意见》,组织开展综合整治。将围网养蟹面积压缩到 419 万亩 ,保证了千
万只阳澄湖大闸蟹的理想生态环境。在此基础上 ,他们严格按照国家有关规定制订了一整套严格规范的生产
操作顺序 ,及时推广到广大养殖户中。这一系列措施使去年的整治迅速见效。测定数据表明 ,平均每只比去年
重 29 克。另一方面 ,企业也积极严把质量关 ,杜绝病蟹、死蟹流入市场 ,树立了良好企业形象。
21 积极开拓营销渠道。
随着农产品市场的不断开放和成熟 ,广告、推销人员、营业推广、公共关系等促销手段和经营模式的运用越





年 9 月开始在上海农工商超市设专柜销售。为了保证产品新鲜、正宗 ,该场在凌晨时捉蟹 ,清晨送蟹。并不惜
成本 ,在销售点放置鱼缸 ,保持了蟹的新鲜度和肥嫩度 ,让消费者吃到新鲜正宗“‘巴阳牌’阳澄湖大闸蟹”的同
时 ,成功树立了企业的品牌形象。
(3)拓展新型的流通渠道 ,充分借助流通企业的销售网络优势 ,特别是大型连锁经营企业和大型超级市场。
从经济学角度分析 ,他们能够形成规模经济效益 ,减少农产品的中间流通环节 ,使其在价格上具备一定优势。
更重要的是可以使经济信息得到广泛传播 ,让农产品在一定程度上节约广告费用 ,形成价格竞争优势。此外 ,
通过连锁经营企业和大型超市销售产品不仅有利于提高产品流通效率 ,还可以保证产品的安全、卫生与质量。
31 加大打击假冒伪劣产品的力度 ,做好科技防伪工作 ,杜绝“杂牌军”混入。
从 1998 年开始 ,市场上开始出现冒牌的“阳澄湖大闸蟹”之后 ,这种情况一年比一年严重。激光防伪标志的
出现并未改变这一现象 ,由于其技术含量不够高 ,市场很快出现了仿冒品。2002 年 9 月起 ,在苏州市阳澄湖大
闸蟹行业协会的带领下 ,抵制和打击假冒现象的行动正式开始。一是推行了生产管理卡记录制度 ,要求每个养
殖户将放养数量、饲料投放和产品销售等情况登记在册 ,既有利于不断总结推广经验 ,又有利于对生产安全过
程的监控。二是对养殖户实行 IC卡制度 ,在专家对生产情况综合测评后 ,核定出每个养殖户的商品蟹上市质
量 ,然后统一制作 IC卡 ,养殖户凭该卡销售。三是投资数百万元在昆山市正仪镇和相城区阳澄湖镇的湖边建
立两个阳澄湖大闸蟹中转站 ,由协会认可的厂家品牌经销商在两站凭 IC 卡实行统一收购、统一鉴定产品质量
和集中中转销售 ,由验蟹师和专业人员检验合格的蟹 ,当场用激光在蟹壳上打注相应的品牌商标图案和名称、
网围编号、产品序号、销售区域以及协会统一监制等 6 种图案和字号后方可销出 ,等于给每只阳澄湖大闸蟹都





由于农业属于典型的传统产业 ,作为发展中国家 ,更应对农业采取扶持政策 ,支持以品牌生产为龙头的农
业企业组织建设。通过市场引导企业 ,由企业决定生产模式 ,进行规模化生产经营。
51 建立竞争机制 ,实行多品牌化经营策略。
目前“阳澄湖大闸蟹”的品牌众多 ,其中不乏龙头企业的优势品牌 ,但其中仍有大量小品牌 ,品牌形象差。
实行多品牌化经营可以在众多品牌中建立健全市场竞争机制 ,优胜劣汰。既可以让优势品牌在竞争中得到锻
炼 ,又可以净化“阳澄湖大闸蟹”市场 ,及时将一些信誉差、竞争力实力弱的劣势品牌淘汰 ,实现良性循环。
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